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 ความสําคัญของปญหา 
วิทยาศาสตรชวยมนุษยเขาใจธรรมชาติและตนเอง 
ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาวิธีคิด และนําความรูวิทยาศาสตร
ไปใชผลิตเครื่องมือเครื่องใชที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
มากมาย ปจจุบันวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไดถูกบรรจุใหมีการเรียนการ
สอนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ อุดมศึกษา โดย
มุงเนนใหทุกคนได รับการศึกษาอยางเพียงพอที่จะนํา
วิทยาศาสตรไปใชอยางมีคุณภาพ สามารถวินิจฉัย และ
แกปญหาที่เกิดขึ้น 
แตในสภาพปจจุบันพบวา การจัดการเรียน การ
สอนวิทยาศาสตร มีปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมาย ซึ่ง
ไดแก การมอง และคิดแบบแยกสวน เพราะวิทยาศาสตรเนน
ที่การวัดไดแมนยํา และไปเก่ียวของกับวัตถุหรือรูปธรรม โดย
ทิ้งนามธรรมไปเลยประดุจวาไมมี แตในความเปนจริง  
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ธรรมชาติมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ เ ช่ือมโยงกันอยู ซึ่ง
นามธรรม เปนเร่ืองของจิตใจ คุณคาหรือจิตวิญญาณ มีอยูจริง
แต วัดไม ได แมน ยํา  เ ม่ือวัดไม ไดแมน ยํา  โลกทัศนทาง
วิทยาศาสตร จึงเปนโลกทัศนที่เอียงหรือบกพรอง คือ ขาดมิติ
ทางนามธรรม   ดั งนั้ น  อารยธรรมใหม  ที่ มี ฐานอยู ใน
วิทยาศาสตร จึงเปน อารยธรรมวัตถุนิยม ขาดความเขาใจใน
มิติ  ทางจิตวิญญาณ  แตเนื่องจากมิติทางจิตวิญญาณ     เปน
เร่ืองที่ขาดมิไดในความเปนมนุษยโลกทัศนแบบวิทยาศาสตรที่
แยกสวนแมจะดลบันดาลความกาวหนาทางวัตถุตางๆ ก็
นําไปสูวิกฤตการณการมองไมครบ หรือทัศนะแบบแยกสวน จะ
นําไปสูการเสียสมดุล และวิกฤตเสมอ (ประเวศ, 2546: 17) 
นอกจากนี้ ปญหาทางดานสังคมซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา 
ศีลธรรมไดเส่ือมถอยลง เห็นไดจากขาวอาชญากรรมตามหนา
หนังสือพิมพที่มีใหพบเห็นกันอยูทุกวันเปนผล สืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาประเทศตามแบบอยางตะวันตก ทําใหผูคนละท้ิง
ความคิด และคุณธรรม  จึงสงผลใหคุณธรรมทางดานจิตใจลด
ตํ่าลงเกิดปญหาความรุนแรงในสังคมไทย (พระธรรมปฎก, 
2545: 124) 
นอกจากน้ี  จากการศึกษารายงานการวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการเก่ียวกับปญหาการจัดการเรียน    การสอน
วิทยาศาสตร (วิชัย, 2542: 2; รุง, 2543: 35-37) สรุปไดวา 
ครูผูสอนจํานวนมากยังใชวิธีการสอนแบบยึดผูสอนเปน
ศูนยกลาง โดยใชวิธีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนสอนเนื้อหา 
สงเสริมการทองจํามากกวามุงใหผูเรียนคิดวิเคราะห หรือ
สืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนคิดไมเปน ขาด
ความเขาใจในการเรียนรู โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไมไดลงมือปฏิบัติจริง สวนการประเมินผลการ
เรียน พบวายังพิจารณาจากผลการสอบเทานั้นไมไดพิจารณา
จากหลักฐานผลการเรียนรูทั้งหมดที่ผูเรียนเรียนรูโดยผาน
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ในขณะท่ีความรูทางวิทยาศาสตรไดมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นมากมาย และความรูที่แยกสวนเฉพาะดาน
เกิดใหมตลอดเวลา อันมีผลจากการวิจัยและทดลอง ทําให
ผูเรียน  สวนใหญมีความรูสึกวาการเรียนรูวิทยาศาสตร    ไม
สัมพันธกับชีวิตจริง 
จากสภาพดังกลาว วิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่มุงใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนองครวม  รูและ
เขาใจถึงความเปนจริงของธรรมชาติที่สัมพันธกับชีวิตจริง คือ 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ (พระพรหมคุณา
ภรณ, 2548: 4) ซึ่งถือเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนบนฐานของ
ธรรมชาติ ยึดถือ “ทางสายกลาง” ไมใหสุดโตง เอียงสุด โดยมี
จุดเนนที่สําคัญ คือ การพัฒนาใหนักเรียนสามารถ “กิน อยู ดู 
ฟง เปน” และ“ใชปญญา”ใหเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต ซึ่ง
ในการจัดการเรียน  การสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน ดวย “วิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา” โดย
จัดผาน“ระบบไตรสิกขา” ที่นักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติทั้ง 
ศีล สมาธิ และปญญา ที่มีความรูที่ถูกตอง มีศักยภาพ  ในการ
คิดที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งผลที่เกิดจากการพัฒนานั้น 
ผูเรียนจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางกาย (กายภาวนา) 
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคม (ศีลภาวนา) พัฒนาพฤติกรรม
ทางจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาการทางปญญา (ปญญา
ภาวนา) 
จากสภาพและแนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจ
ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตาม
แนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งการวิจัย
คร้ังนี้ จะเปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร  ตามแนววิ ถีพุทธ  เพื่ อพัฒนากายภาวนา 
(Physical development)ศีลภาวนา(Social development) 
จิตตภาวนา (Emotional development)และปญญาภาวนา
(Wisdom development) ของผูเรียน เพื่อจะนําไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ และเปนแนวทาง   ในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนววิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ในดานกายภาวนาของนักเรียน ศีลภาวนาของ
นักเรียน จิตตภาวนา ของนักเรียน และปญญาภาวนาของนักเรียน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตรใน
ระดับช้ันอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมี
คุณภาพ ตามแนววิถีพุทธ 
 2.  เปนแนวทางใหกับโรงเรียนอื่นในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนตอไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนา รูปแบบการ จัดการ เ รี ยนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนอนุบาลนครนายกในคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ตามแนววิถีพุทธ  เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
ประยุกตใชขั้นตอนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยการนําความรูความ
เขาใจในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเขามาเช่ือมโยงกับหลัก
พุทธธรรม ซึ่งประกอบดวย หลักกัลยาณมิตร หลักพรหม
วิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ4 
และหลักอิทธิบาท4 มาเปนแนวทางเพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
มุงศึกษา แกปญหา หรือแสวงหาความรูอยางเปนองครวม
โดยผูสอนจัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆ
สะ) ที่เปนกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนานักเรียนอยาง
รอบดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งนี้การพัฒนา
นักเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดศึกษาปฏิบัติอบรมทั้งศีล (Morality) หรือความประพฤติหรือ
วินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ 
(Concentration) หรือดานการพัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ  มีจิตใจท่ี ต้ัง ม่ันเขมแข็งสงบสุข  ตลอดจนมี
สุขภาพจิตที่ดี  และปญญา (Wisdom) ที่มีความรูที่ถูกตอง มี
ศักยภาพในการคิด  การแกปญหา   ที่แยบคาย  (โยนิ โส
มนสิการ) โดยมีการสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญถึงความ
เหมาะสม จากนั้นจึงกําหนดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
2. กลุมเปาหมายของการวิจัย เปนนักเรียน    ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปการศึกษา 
2550 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน จํานวน 42 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  
     3.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
      3.2 พฤติกรรมการเรียนดานกาย (กายภาวนา) 
ของนักเรียน 
           3.3  พฤติกรรมการเรียนดานทักษะทางสังคม (ศีล
ภาวนา) ของนักเรียน 
      3.3 พฤติกรรมการเ รียนดานจิตใจ                
(จิตตภาวนา) ของนักเรียน 
      3.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
(ปญญาภาวนา) ของนักเรียน 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ซึ่งผูวิจัยมีการดําเนินงานโดยใชขอเสนอ
ของ Joyce & Weil (2004) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยศึกษา
บริบท ปรัชญา เปาหมายของโรงเรียน หลักสูตรและสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในปจจุบัน และหลักพุทธ
ธรรมที่เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ผู วิ จั ย ไดสร าง รูปแบบการจัดการ เ รียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ โดยการสังเคราะหขอมูล
พื้นฐาน จากขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช ผูวิจัยนํารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ  ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อหาขอบกพรอง
เก่ียวกับเวลา สถานการณ ลักษณะกิจกรรม และเนื้อหาวามี
ความเหมาะสมเพียงใดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง ผูวิจัยนําผล
ที่ไดจากการทดลองใช มาพิจารณาปรับปรุง เพื่อพัฒนาใหได
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ 
และคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่
มีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6
ที่มา: กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2552) 
 
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร  ตามแนววิ ถีพุทธ  สําหรับนักเ รียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกเคร่ืองมือไดตามลักษณะของการใช
ดังนี้ 
 1. เคร่ืองมือที่ใชตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ
เบื้องตนโดยผูเช่ียวชาญไดแก แบบประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ ซึ่งใช
เกณฑคาเฉล่ียคะแนนของความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ ต้ังแต 
3.51 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.0  ไดคาเฉล่ีย
ของความคิดเห็น เทากับ 4.71   
  2. เคร่ืองมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ 
จํานวน 6 หนวยการเรียนรู ดังนี้ หนวยการเรียนที่ 1 รางกาย
มนุษยหนวยการเรียนที่ 2  การดํารงชีวิตของสัตว หนวยการ
เรียนท่ี 3 ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม หนวยการเรียนท่ี 4 สารใน
ชีวิตประจําวัน หนวยการเรียนที่ 5 วงจรไฟฟา และหนวยการ
เรียนที่ 6 ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ” รวม
ทั้งส้ิน 75 แผนการสอน 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการนํารูปแบบฯ ไป
ทดลองใช ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดานกาย (กาย
ภาวนา); แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะทางสังคม (ศีล
ภาวนา); แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดานจิตใจ (จิตต
ภาวนา); แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
(ปญญาภาวนา); แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรียน; แบบบันทึก
การสอนของผูสอน; แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และคูมือการใชรูปแบบ การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนววิถีพุทธ  
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย คา
ความแปรปรวน ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของการวัด (Content 
Validity) ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค 
(Index of item-objective congruency : IOC) และความ
เช่ือม่ันโดยใชสูตร KR-20 
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
     2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ตามแนววิถีพุทธ ประเมินโดยการวิเคราะหความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญตอรูปแบบฯ และความคิดเห็นของผูเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนดวยคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
      2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนดานกาย 
(กายภาวนา) ; พฤติกรรมการเรียนดานทักษะทางสังคม (ศีล
ภาวนา) และพฤติกรรมการเรียนดานจิตใจ (จิตตภาวนา) ของ
ผูเรียนที่พึงประสงคที่ประเมินคร้ังแรกและคร้ังหลัง และ
วิเคราะหขอมูลจากการประเมินคร้ังแรกและคร้ังหลังโดยใช
คะแนนเฉลี่ย ( X ) และหาคารอยละ (%) และเปรียบเทียบการ
พัฒนาจากคารอยละของการเปล่ียนแปลง    
2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
(ปญญาภาวนา) ของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในแตละ
หนวย และกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบฯ ในภาพรวม
โดยทดสอบคาสถิติ t-test dependence 
      2.4 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการบันทึกและ
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คารอยละ (%) 
 
 
ปรับปรุง 
ขั้นท่ี 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
การศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธไดแก  
• ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
และสภาพการจัดการเรียนการสอน 
• วิเคราะหแนวคิดเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 2  การพัฒนานวัตกรรมการสอน  
• สรางแผนการเรียนรู 
ขั้นท่ี 3  การทดลองใชในช้ันเรียน 
• การวางแผน (Plan) ไดแก                  
การทดลองใชนํารอง การศึกษาสภาพพ้ืนฐานของ
ผูเรียน 
• การปฏิบัติ (Act) การปฏิบัติการสอน 
• การสังเกต (Observe) การสังเกต  
โดยการบันทึก สัมภาษณ 
• การสะทอนความคิด (Reflect)      
ขั้นท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุง 
• การตรวจสอบประสิทธิภาพ 
องคประกอบแผนการเรียนรู 
• ช่ือหนวยการเรียน/ช่ือแผน 
• ระยะเวลา 
• สาระสําคัญ 
• ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
• จุดประสงคการเรียนรู 
• สาระการเรียนรู 
• กิจกรรมการเรียนรู 
• ส่ือและแหลงเรียนรู 
• การวัดและประเมินผล 
• ใบความรู/ใบกิจกรรมตาง  ๆ
• บันทึกการสอนของคร ู
ขั้นตอนการเรียนการสอน 
1. ขั้นสรางศรัทธา 
2. ขั้นปญญาวุฒิธรรม 
3. ขั้นพัฒนาปญญา 
4. ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 
• บันทึกการเรียนรูของผูเรียน 
• บันทึกการสอนของผูสอน 
• สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ไมมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ 
นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ตามแนววิถีพุทธ ไปเผยแพร 
สะทอนความคิด 
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แผนภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนววิถีพุทธ 
                ที่มา: กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2552) 
ที่ 3 ขั้นพัฒนาปญญา (Wisdom development) เปนขั้นที่
ใชกระบวนการคิดโดย แยบคาย  (โยนิโสมนสิการ) ในการ
พัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมการศึกษา คนควา ทดลอง สืบ
เสาะหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กระบวนการกลุม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวม
ขอมูล การจดบันทึกขอมูล การแกปญหาตามแนวทางอริยสัจ 
การเรียนรูอยางมีความสุข สงบเย็นพรอมทั้งสงเสริมกิจกรรม
อภิปรายกลุมเก่ียวกับความรู และขอคิดเห็น  ที่ไดจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยสนับสนุนใหผูเรียนนําเสนอผลงานท่ีเกิด
จากการทํากิจกรรมตอชั้นเรียน 
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช (Improve and 
Implementation) เปนขั้นที่ผูเรียนปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อนํา
ความรูและประสบการณที่ได ไปใชแกปญหาในสถานการณ
จําลองหรือชีวิตจริง สูความสําเร็จ ในการเรียนหรือการปฏิบัติ
กิจกรรม      มีความพอใจ  ความเพียรพยายาม  มีความ
กระตือรือรนมีจิตใจจดจอและใชปญญาพิจารณาใครครวญส่ิงที่
ไดเรียนรูอยางรอบคอบ และนําเสนอองคความรูในลักษณะ ที่
สรางสรรค ในรูปของการจัดทําเปนแผนพับ Mind map หรือ
โครงงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม     
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and 
Evaluation) เปนขั้นที่สงเสริมใหผูเรียนสรุปความรู และ
ประเมินผลงานของตนเองหรือกลุม โดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงผลงาน ในรูปของปายนิเทศ จัดนิทรรศการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันหรือใหผูเรียนรอง
เพลงส รุปบทเ รียน  อภิปรายสรุป  ประ เ มิน ช้ินงาน  ทํ า
แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงาน ในแฟมสะสมงานผูวิจัยเรียก
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีวา การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรแบบพุทธะ(Science’ Buddhism Model) ดัง
แสดงขั้นตอนการจัด การเรียนการสอนในแผนภาพ ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แผนภาพ  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบพุทธะ (Science Buddhism Model) 
   ที่มา: กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2552) 
1
 
ข้ันพัฒนาปญญาั้ ั 
(wisdom 
development) 
ข้ันปรับปรุงและประยุกตใชั้ ั ุ ุ  
(improvement and 
implementation) 
ข้ันสรุปและประั้ ุ เมินผลิ  
(conclusion and 
evaluation) 
ความประพฤติิ 
(ศีลสิกขาี ิ ) 
จิตใจิ   
(สมาธิสิกขาิ ิ ) 
ปญญา          
(ปญญาสิกขา ิ ) 
ข้ันปญญาวุฒิธรรมั้  ุ ิ            
(virtues conductive   
to growth) 
ข้ันสรางศรัทธา    
(confidence) 
Science’ Buddhism 
Model 
2
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 Action Action Action Action Action Action 
Observe Observe Observe Observe Observe Observe 
Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
Reflect Reflect Reflect Reflect Reflect Reflect Reflect 
ระยะที ่1  
หนวยการเรียนรูที่ 1 
แผนที่ 1-15 
ระยะที่ 2  
หนวยการเรียนรูที่ 2 
แผนที่ 16-26 
ระยะที่ 3 
หนวยการเรียนรูที่ 3 
แผนที่ 27-43 
ระยะที่ 4  
หนวยการเรียนรูที่ 4 
แผนที่ 44-54 
ระยะที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่ 5 
แผนที่ 55-63 
ระยะที่ 6 
หนวยการเรียนรูที่ 6 
แผนที่ 64-75 
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2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธท่ีพัฒนาขึ้น มีลักษณะท่ีสงเสริม
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งไดรับ
การประเมินจากผูเช่ียวชาญวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือมี
คะแนนเฉล่ีย 4.71 ซึ่งถือวาเหมาะสมมาก สวนนักเรียนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวา กิจกรรมการเรียนการ
สอนและขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
         3. ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนดานกาย (กาย
ภาวนา); ดานทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และดานจิตใจ (จิตต
ภาวนา) ของผูเรียนที่พึงประสงค จากการประเมินคร้ังแรก 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย รอยละ 33.33 และการประเมินคร้ังหลัง 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย รอยละ100 และเพ่ิมขึ้นรอยละ 66.67 
ของการประเมินคร้ังแรกเทากันทั้ง 3 ดาน 
4. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
(ปญญาภาวนา) ของผูเรียน กอนเรียนและหลังเรียนในแตละ
หนวย และกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธทุกหนวย
การเรียนรู หลังการทดลอง สูงกวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอน การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ตามแนววิถีพุทธ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
            ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนไปใช และขอเสนอแนะ   เพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
ตามลําดับดังนี้ 
           1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 
      1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ี สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนดานกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการ
เรียนดานทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมทางการเรียน
ดานจิตใจ  (จิตตภาวนา )  และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตร (ปญญาภาวนา) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
6  ไดเปนอยางดี ผูสอนท่ีจะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นี้ไปใช ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนกอนที่จะ
นําไปใชอยางลึกซ้ึง และปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับนักเรียน 
   1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ ผูวิจัย
พัฒนาขึ้ นนี้  สามารถใช ไดอย าง มีประ สิทธิภาพ  ตอง
ประกอบดวย ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางศรัทธา ขั้นที่ 2 ขั้นปญญาวุฒิธรรม ขั้นที่ 3 ขั้น
พัฒนาปญญา ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช ขั้นที่ 5 ขั้น
สรุปและประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแตละขั้นตอน 
ดังนั้น ผูสอนจึงตองมีการจัดการเร่ืองเวลาใหเหมาะสม และให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอนจะชวย
ลดชองวางระหวางนักเรียนกับผูสอนท่ีจะพัฒนานักเรียนให
เปนมนุษยที่สมบูรณและเห็นคุณคาของตนเอง 
1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ ผูสอนจะตอง
สรางศรัทธากับนักเรียน โดยจะตองจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่ดี ดวยการเปนกัลยาณมิตร 
ดวยการกําหนดปจจัยภายนอกที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู และใชน้ําเสียงในการส่ังสอน แนะนํา บอกเลาขาวสาร
การเรียนรูที่เหมาะสม ถูกตองดีงาม พรอมทั้งดูแลบุคลิกภาพ 
และความเปนกัลยาณมิตรของครูใหสามารถสรางแรงจูงใจท่ีดี 
ประกอบกับเลือกเนื้อหาสาระความรูที่เหมาะสม นาสนใจโดย
ใชกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย และใชส่ือการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับนักเรียน โดยสรางเสริมวิถีวัฒนธรรมแสวง
ปญญา (โยนิโสมนสิการ) กําหนดแนวทางในการศึกษา
เก่ียวกับความรู ความคิด การปฏิบัติ ที่อยูบนพื้นฐานของความ
จริง ตามธรรมชาติ ตามหลักไตรสิกขา เพื่อใหเกิดพัฒนาการ
ทางกาย สังคม จิตใจ และปญญา (ภาวนา 4) ซึ่งนําไปสูความ
เปนผูมีปญญา  
1.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ี ผูสอนเปนผูที่
มีความสําคัญในการท่ีจะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธไปใช ดังนั้น ผูสอนจําเปนตอง
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนใหเขาใจ 
ตลอดจนตองฝกปฏิบัติตนเองในการเช่ือมโยงหลักไตรสิกขา 
ไดแก  ดานความประพฤติ (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ)โดยฝก
ในเร่ืองของคุณภาพจิต ไดแก  มีน้ําใจ เอื้อเฟอ เผ่ือแผ แบงปน
ส่ิงของใหกับผูอื่น สมรรถภาพจิต ไดแก  มีความเพียร
พยายาม  มีเหตุมีผล และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
และสุขภาพจิต ไดแก ราเริงแจมใส อารมณดี และสงบสุข
เสมอ ดานความรูความคิด (ปญญา) ใหสมบูรณพรอม 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6 ดังนั้น ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เชน เจตคติตอ
การเรียนในวิชาอื่นๆ ความรับผิดชอบตอการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการแกปญหา เปนตน 
      2.2  รู ป แ บบ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  
วิทยาศาสตร ตามแนววิถีพุทธที่พัฒนาขึ้น จุดสําคัญอยูที่
กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา (ศีลสิกขา สมาธิสิกขา 
ปญญาสิกขา) ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธ ในวิชาอื่นๆ และระดับช้ันอื่นตอไป 
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